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Past Conferences 
The Wildlife Damage Management Conference is the successor of the former Great Plains Wildlife Damage 
Control Workshop (1973-1997), the Eastern Wildlife Damage Control Conference (1983-1993), and the 
Eastern Wildlife Damage Management Conference (1995-1997). 
 
Great Plains Wildlife Damage Control Workshop 
No. Date   Location  Chairpersons 
1st  Dec. 1973  Manhattan, KS  F. Robert Henderson 
2nd Dec. 1975  Manhattan, KS  F. Robert Henderson 
3rd  Nov.-Dec. 1977  Rapid City, SD  W. Alan Wentz and F. Robert Henderson 
4th  Dec. 1979  Manhattan, KS  F. Robert Henderson 
5th Oct. 1981  Lincoln, NE  Ron J. Johnson and Robert M. Timm 
6th  Dec. 1983  Wichita, KS  William F. Andelt and F. Robert Henderson 
7th Dec. 1985  San Antonio, TX Daniel B. Fagre 
8th Apr. 1987  Rapid City, SD  Daniel W. Uresk and Greg Schenbeck 
9th Apr. 1989  Fort Collins, CO William F. Andelt and Robert S. Cook 
10th Apr. 1991  Lincoln, NE  Scott E. Hygnstrom 
11th Apr. 1993  Kansas City, MO F. Robert Henderson and Robert A. Pierce II 
12th Apr. 1995  Tulsa, OK  Ronald E. Masters and J. Grant Huggins 
13th Apr. 1997  Nebraska City, NE Scott E. Hygnstrom and Charles D. Lee 
 
Eastern Wildlife Damage Control Conference 
No. Date   Location  Chairpersons 
1st Sept. 1983  Ithaca, NY             James Caslick, Daniel Decker, and John Kelley 
2nd Sept. 1985  Raleigh, NC            Gary San Julian, Robert Hazel, and Peter Bromley 
3rd Oct. 1987  Gulf Shores, AL H. Lee Stribling and Nicholas R. Holler 
4th Sept. 1989  Madison, WI  Scott Craven, Thomas Hauge, and James Winnat 
5th Oct. 1991  Ithaca, NY  Paul Curtis, Michael Fargione, and Daniel Decker 
6th Oct. 1993  Asheville, NC  Greg Yarrow, Edwin Jones, and Michael King 
 
Eastern Wildlife Damage Management Conference 
No. Date   Location  Chairpersons 
7th Nov. 1995  Jackson, MS  Phil Mastrangelo, Dean Stewart, and Jim Armstrong 
8th Oct. 1997  Roanoke, VA  Jim Parkhurst, Martin Lowney, and Phil Eggborn 
 
Wildlife Damage Management Conference 
No. Date   Location  Chairpersons 
9th Oct. 2000  State College, PA Gary San Julian 
10th Apr. 2003  Hot Springs, AR Robert M. Timm and Kathleen A. Fagerstone 
11th May 2005  Traverse City, MI Kathleen Fagerstone and James Armstrong 
 
Proceedings 
Copies of the Eleventh Wildlife Damage Management Conference are available for $20 from: 
Library, National Wildlife Research Center, 4101 LaPorte Ave., Fort Collins, CO 80521-2154. 
nwrc@aphis.usda.gov. Ph (970) 266-6000 
 
Trade names and vendors mentioned in the Proceedings are used for convenience only and do not represent 
attendance at the Conference. No endorsement of products or vendors is intended, nor is criticism of 
unnamed products implied. 
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